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58 49.2 26 43.3
41 (34.7) 22 ( 36.7)
4.2 10.0)
2 ( 1.7) 1 1.7)
その他
日常の食事の中心である炭水化物を多0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
く含む食物
7.1) 40 45.0
63 ( 35.4) 26 ( 29.2)
ll( 6.2) 4( 4.5
3( 1.7) 2( 2.2)








7 5.4) 18 ( 5.9)
4 ( 3.1) 7( 2.3)
0.7) 0.3)
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2.4 10 ( 7.7) 16
??????
計12 10.2 5 8.3) 17( 9.6) 16 18?


















32.6) 14 (34.1) 43 (33.0).75 (24.4)
38.2) 19 (46.4) 53 ( 40.8 152 ( 49.4)
1.1) 5 (12.2) 6 ( 4.6) 9 2.9)
0.6) 0 ( 0.0) 2.4) 1 ( 0.8 2 ( 0.6)
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6 ( 5.1) 3 5.0)
???? ????? ??
???????」????? ?????
7 ( 5.4) 16( 5.2)
3 ( 2.3) 1.6)
0( 0.0) 0( 0.0)
?????????? ?????????





・食べ物73 (61.9) 27 ( 45.0)
・生物が日常摂取して体の栄養を保持す25 (21.2) 20 (33.3)
るもの
・食品を加工又は調理して食べられるよ3 ( 2.5) 10(16.7)
うにしたもの
100 56.2)= 38 (42.7) 9 (22.0) 47 (36.2)=147 (47.7)
45 ( 25.3) 16 ( 18.0) 14 ( 34.0) 30 ( 23.1) 75 ( 24.4)
13 ( 7.3)** 16 (18.0) 9 (22.0) 25 (19.2) 38 (12.3)













































































































・食べ物を作ること29 24.6) 8 (13.3)
・料理する,あるいは料理されたもの56 ( 47.5) 27 (45.0)
・おいしく食べられるように手を加える22 (18.6) 20 (33,4)
こと
・飾り付け,盛り付けがなされているもの0 ( 0.0) 3 ( 5.0)
・食べ物を煮たり,焼いたりすること10 ( 8.5) 2 ( 3.3
・その他
調理しておいしい食事を美しく作ること1 ( 0.8 0 ( 0.0)
食べ物を調理したもの0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
37 20.8)






計118 (100.0) 60 (100.0) 178 (100.0)
妥当と判断しなかった項目
・その他
13 ( 14.6) 9.8
32 ( 35.9) 28 ( 68.4)
28 (31.5) 6 (14.6
4( 4.5) 1 ( 2.4)












0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
0 ( 0.0) 0( 0.0)
0( 0.0) 0( 0.0)
????
0
0.0) 0 ( 0.0









17 ( 28.4) 71 ( 39.9) 27 ( 30.3)
26 (43.3) 65 ( 36.5) 27 ( 30.3)
食品を栄養の目的にかなうように処理7 ( 5.9) (13.3) 15( 8.4) 18(20.3)
8 (19.6) 35 (26.9) 106 (34.4
19 (46.3) 46 (35.4) 111 (36.0)
6 (1 .6) 24 (18.4) 39 ( 12.7)
すること


































































・生物が生命を維持し,からだを成長さ15 ( 25.0) 62 ( 34.9) 28 ( 31.5) 25 ( 61.0) 53 ( 40.8
せるために必要な成分を取り入れること
・生物が栄養素を摂取し,これを同化す3.4) 3 ( 5.0) 7 ( 3.9) 13(14.6) 4 ( 9.7) 17 (13.0) 24 ( 7.8
ること
計51 (43.2) 18 (30.0) 69 (38.8… 41 (46.1)** 29 (70.7)… 70 (53.8)…139 (45.1)
妥当と判断しなかった項E]
・栄養になる成分10 ( 8.5) 6 (10.0)
・人間が活動していくために必要なエネ48 (40.7) 32 53.3)
16( 9.0) 4 ( 4.5)
44 9  39 ( 43.8)
ルギーとなるもの
ビタミン,炭水化物,たんぱく質など9 ( 7.6) 4 ( 6.7) 13( 7.3)
その他0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
1 ( 2.4) 3.S 21( 6.S
9 (22.0) (36.9) 128 (41.6)
??????‾?
6 ( 4.6) 19 6.2













・栄養の源となるもの35 ( 29.7) 21 ( 35.0)
・たんぱく質,脂肪,炭水化物,ビタミン35 (29.7) 15 (25.0)
無機質
・生体が健康を保ち,能率良い生清をす13 (10.9) ll (18.3)
るために食物から摂取すべき物質
56 31.5) 18 ( 20.2)
50  28.0) 36 ( 40.4)
24 (13.5) ll ( 12.4)
2 .0) 27 ( 20.8) 83 ( 26.9)
14 (34.1) 50 (38.4) 100 (32.5)
10 (24.4) 21 (16. 45 ( 14.6)
計83 (70.3) 47 (78.3) 130 (73.0) 65 (73.0) 33 (80.5) 98 (75.4) 228 (74.0)
妥当と判断しなかった項目
・人体に必要な食物の主成分20 ( 17.0) 15.0)
・エネルギー源となる物質や材料11 ( 9.4) 3 ( 5.0)
・ 「栄養」と同じ意味3 ( 2.5) 1 ( 1.7)
・その他1 ( 0.8) 0 ( 0.0)
29 ( 16.3) 16 ( 18.0)
14 ( 7.9) 7.9)
4( 2.2) 1( 1.1)
1( 0.6) 0( 0.0)
17.1 23 (17.6 52 ( 16.9
2 4  ( 6.2) 22 ( 7.2)
o ( 0.0) 0.8) 5 ( 1.6)
o(0.0) 0(0.0) 1(0.3














































































































































Investigation on usage of words concerning food and meal
-Survey toward university students-
Etsu KISHIDA, Takako SASAKI,
Yasumi HORIE, Yohoko SHONO and Michiko ORIBE
121)
Three hundred and eight students of education university and nutrition college were surveyed on the usage of Japanese
words involved in nutrition education. The survey was conducted in order to study how the students understand the words
and use them. Results were summarized as follows.
1. More than 90% of the students understand meanings of words such as "food",バmeal", Hcookery" and Hcalorie". The
meaning of …cooking and dishes" is understood very well.
2. Most students (77%) understand the meaning of "main dish".
3. Over 50% of the students do not understand the meaning of …nutrition" correctly. The students of nutrition college
understand the meaning of "nutrition" more correctly than those of education university.
4. The pattern of the answers of education university students did not differ significantly from that of nutrition college stu-
dents, except for the answer asking the meaning of "nutrition.
